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CLINCAL OBSERVλTION OF THE BRACHIAL しA~lENE8S
BY "SEOIBUKURO’＇， A KIND OF KNAPSACK, AND ITS 
CHIEF CAUSE. 
From the Surgical Second Chair, Medical Faculty, :¥Iie Prefectural University 





We observed 13 cases of the lameness of the brachial plexus by 押Seoibukuro",
a kind of knapsack, in the world war I. While these patients, bearing the 
唱eoibukuro”ontheir backs, were going on their march for a long time, they at 
五rstbegan to feel exhaustion, numbness, and cold and swelled on the diseased 
upper limb, and as they went on their march these symptoms progressed to a 
flaccid paralysis. Our patients includes five cases of the paralysis of all brachia! 
plexus, 7 of upper and middle brachial paralysis, and one of the upper brachial 
paralys;s. 
The sides of paralysis of these patients consist of 10 left brachial, 2 right, and 
one both brachia! paralysis, that is, the side of lameness is mainly the opposite 
side of right hand. Almost all of them healed in three months, and only one 
case six months. 
We observed some facts as to the disposition of this lamenss. The only one case of 
paralysis of both sides had cervicalribs of both sides, and also in almost all of the other 
cases the scapula and outskirt of clavicula of diseased side was seated remarkably 
higher and more back ward than healthy side. The difference of height qf both 
ふscapulawas higher than 4cm. in 3 cases and also in other cases is much higher than 
normal one. Such facts are not due to the disease of paralysis, for, these obser-
vations were done after they were completely cured. 
The diarrhea also might be able to be a secondary motive of th:s lameness, 
because, no sooner the diarrhea began than the lameness began in a few patients. 
After these patient~ had completely healed, we observed many facts of the 
>,r_elation to this lamenes in the expriment of bearing付Seoibukuro"and knapsack 
to these patjents. If the string of them put on the outer part of shoulder, the 
paralys;s of brachia! plexus began earlier than putting it on the inner part. and 
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bearing the "Seoibukuro”causes paralysis earlier than bearing knapsack. 
From our observation, we suppose that, in the case which has some kind of 
abnormal skeleton, this lameness is due to the pressur巴 of押Seoibukuro”against
brachial nerve through clavicula and scalenus muscle but in the remainig case 
it is supposed that the the bearing string presses the nerve at their trigonum 
deltoideopectorale and armpit. 
1 前 ・呈壬iS 
上鴨神経味揮の原因としてはZ重々ある中，重荷負担
による上旬fl附手麻！1i（主第二次大戦前軍隊に於いて時々
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第 5表 マラリア， l凶気発病；伏態と蹴揮発病の関係
症例呑 号 1<12 I 3I 4I sI 6 / 1 I sI 9I 10 / n I 12 1 13 
マラリア糊 J伏の ｜ I§ 30Jc.' i§ 87 ｜｜ みのもの
｜「
マラリア，光州日 I lち必i ~ 12 i長 31 l函30I長20I長35（碕i・5と） ~ 77 
~、 l
原虫発見
｜ぎ 45 fを 133 lfi!I 30 Iを20I長35;i；「~ 74. ~ 77 
JI却気 様 症 ；伏 ｜後 60I ！後へ 90 30 
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